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Votation populaire sur la prohibition au 29 et
30 décembre 1931, par communes 1
Johdanto. Inledning.
Joulukuun 12 p:nä 1931 säädetyn lain mukai-
sesti toimeenpantiin isaman kuun 29 ja 30 p:nä
yleinen neuvoa-antava kansanäänestys väkijuoma-
lainsäädännön (perusteiden selvittämiseksi.
Äänestettäessä, jolloin miesten ja naisten tuli
käyttää eriväristä äänestyslippua, oli vastattava
johonkin kolmesta seuraavasta kysymyksestä:
1) onko kieltolaki pysytettävä täysikiellon poh-
jalla;
Q) onko kieltolaki muutettava ja säädettävä
laki, joka sallii mietojen alkoholijuomien valmis-
tuksen ja kaupan säännöstelyn ja verotuksen alai-
sena;
3) onko kieltolaki kumottava ja säädettävä laki,
joka sallii muidenkin kuin mietojen alkoholijuo-
mien valmistuksen ja kaupan säännöstelyn ja ve-
rotuksen alaisena.
Äänestysluettelona käytettiin vuonna 1931 edus-
tajainvaalia varten valmistettua vaaliluetteloa il-
man vaalilain 16 §:ssä mainittua tarkastusmenet-
telyä. Koko maa pidettiin yhtenä vaalipiirinä, ja
»en keskuslautakuntana toimiva Uudenmaan lää-
nin vaalipiirin keskuslautakunta suoritti kansan-
äänestyksen tuloksien laskennan. Tämän alku-
aineiston, laskettuna erikseen miesten ja naisten
äänestyksestä kuissakin kunnassa ja vaalipiirissä
sekä koko maassa, Oikeusministeriö on antanut
Tilastolliselle päätoimistolle yksityiskohtaisemmin
käsiteltäväksi ja julkaistavaksi. Tuloksista teh-
dään seuraavassa selkoa.
I enlighet med lagen av den 12 december 1931
föranstaltades den 29 och 30 i samma månad en
allmän konsultativ folkomröstning för klargörande
av grunderna för rusdryckslagstiftningen.
Vid omröstningen, vid vilken män oeh kvinnor
skulle använda röstsedlar av olika färg, skulle en
av följande frågor besvaras:
1) skall förbudslagen bibehållas på basen av
totalförbud ;
'2) skall förbudslagen ändras oeh en lag stif-
tas, som tillåter reglementerad och beskattning
underkastad tillverkning av och handel med sva-
gare alkoholhaltiga drycker;
'3) skall förbudslagen upphävas och en lag stif-
tas, som tillåter reglementerad oöh beskattning
underkastad tillverkning av och handel jämväl
med andra än svagare alkoiholhaltiga drycker.
Såsom röstningslängd användes den år 19&1 för
riksdagsvalen upprättade vallängden utan 'det i
$ 16 i vallagen nämnda granskningsförfarandet.
Hela landet ansågs utgöra en valkrets och verk-
ställde centralnämnden i Nylands län, vilken
fungerade såsom centralnämnd, räkningen av
folkomröstningens resultat. Den detaljerade be-
handlingen och publiceringen av primärmateria-
let, som särskilt angiver, huru män och kvinnor
röstat i varje kommun och valkrets samt i hela
landet, har Justitieministeriet uppdragit åt Sta-
tistiska centralbyrån. För resultatet redogöres i
det följande.
1. Äänioikeutetut. 1. Röstberättigade.
Äänioikeutettujen luku väkijuomalainsäädännön
perusteiden selvittämiseksi toimitetussa kansan-
äänestyksessä käy selville seuraavasta taulukosta.
Antalet röstberättigade vid folkomröstningen för
klargörande av grunderna för rusdryckslagstiftnin-
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Äänioikeutettuja oli kaikkiaan l 752 3115, joista
kaupungeissa 347 644 ja maaseudulla 1404 67.1.
Henkikirjoihin merkitystä väesltöstä oli äänioikeu-
tettuja koko maassa 51.3 %, kaupungeissa 58.3 %
ja maaseudulla 4i9.8 %.
Äänioikeutetuista oli enemmistö naisia, 936 786
(53.5 %) ; äänioikeutettuja miehiä oli 815 529
(46.5 %). Äänioikeutettujen naisten enemmyys
on tuntuva varsinkin kaupungeissa, joissa heitä
oli 59.4 % kaupunkien kaikista äänioikeutetuista,
maaseudun vastaavan luvun ollessa 52.0 %. Myös
eri lääneissä paitsi Oulun läänissä naiset olivat
äänioikeutettujen enemmistönä. Äänioikeutettuja
miehiä oli koko maassa 49.2 % hengillekirjoite-
tuisita miehistä ja naisia 53.3 % hengillekirjoite-
tuista naisista.
Antalet röstberättigade var inalles l 7i52 315, -av
dem 3147 6414 i städerna och 1404671 på lands-
bygden. Av den mantalsskrivna befolkningen voro
de röstberättigade i hela landet 51.3 %, i stä-
derna 58.3 % och ,på lands-bygden 49.8 %.
Av de röstberättigade utgjordes flertalet aiv .kvin-
nor, 9t3'6 786 (5,3.5 %) ; antalet röstberättigade
män var 815512(9 (4(6.5 %). I synnerhet i stä-
derna är överskottet av röstberättigade kvinnor
kännbart, i det de utgjorde 59.4 % av samtliga
röstberättigade i städerna, medan motsvarande
siffra för landsbygden var 52.0 %. Även i de
olika länen, med undantag av Uleåborgs län, ut-
gjordes majoriteten av de röstberättigade av kvin-
nor. I hela landet utgjorde de röstberättigade
männen 49.2 % av de mantalsskrivna männen och
kvinnorna 53.3 % av de mantalsskrivna kvinnorna.
2. Osanotto äänestykseen.
Kieltolakiäänestykseen osallistuneet on ryhmi-
tetty kotikunnan mukaan. Kaikkia vieraassa kun-
nassa äänestysotteen perusteella äänestäneitä ei
kuitenkaan ole voitu eräissä äänestysalueissa sat-
tuneiden laiminlyöntien vuoksi sijoittaa kotikun-
taansa. Niistä 16 380 äänestäjästä, jotka äänes-
tivät otteen perusteella vieraassa kunnassa, on
näin ollen 641 täytynyt lukea siihen kuntaan,
missä 'he olivat äänestäneet.
iSeuraaivalla sivulla oleva taulukko osoittaa, missä
määrin äänioikeutetut käyttivät äänioikeuttaan
kieltolakiäänestyksessä.
Äänestäneitä oli kaikkiaan 777 885, joisita mie-
hiä 429025 (55.2%) ja naisia 348860 (44.8%).
Äänioikeuttaan käytti koko maassa 44.4 % ääni-
oikeutetuista, mikä on tuntuvasti vähemmän kuin
2. Deltagandet i omröstningen.
Deltagarna i förbudsomröstningen ha gruppe-
rats enligt hemkommun. På grund av försum-
lighet inom vissa röstningsområden ha likväl icke
alla, som med vallängdsutdrag röstat i annan
kommun än hemkommunen, kunnat hänföras till
sin hemkommun. Av de ll(6'3SO röstande, som
med utdrag avgåvo sin röst i annan kommun,
har mam sålunda varit tvungen att 'hänföra 641
till den kommun, där de röstat.
Tabellen >på följande sida utvisar, i vilken mån
de röstberättigade begagnat sig aiv sin rätt att
rösta vid förbudsomröstningen.
Antalet röstande var sammanlagt 777 885, av
vilka 420 025 (55.2 %) voro män oeh i348 860
(44.8 %) kvinnor. Av de röstberättigade i hela
landet begagnade sig 44.4 % av sin rösträtt, vil-
Votants selon le sexe.
Lääni — Län
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koskaan eduskuntavaaleissa, mutta kuitenkin enem-
män kuin kunnallisissa vaaleissa. Niinpä on äänes-
täneiden suhdeluku eduskuntavaaleissa aina ollut
yli 50%:n, esim. vuoden 1930 vaaleissa 05.9%,
kun taas v. 1931 toimitetuissa presidentin valit-
sijamiesvaaleissa se oli vain vähäistä suurempi
kuin kieltolakiäänestyksessä, 47.3 %. Nähtävästi
juuri näiden lyhyin väliajoin toisiaan seurannei-
den vaalien aiheuttama vaaliväsymys osaltaan vä-
hensi osanottoa kieltolakiäänestykseen. Tähän lie-
nee vaikuttanut myös kieltolakiäänestyksen kiireel-
linen toimeenpano, jonka johdosta vaaliagitaatio
jäi verraten vähäiseksi.
Osanotto äänestykseen oli tavallista laimeampaa
varsinkin maaseudulla, jossa äänesti vain 41.9 %
äänioikeutetuista, kaupunkien vastaavan suhdelu-
ket är betydligt mindre än vid riksdagsvalen men
likväl mera än. vid de kommunala valen. Sålunda
har procenttalet röstande vid riksdagsvalen alltid
nått över 50 %, vid 1930 års val t. ex. G5.9 %,
medan det åter vid det år 1931 verkställda elek-
torsvalet var endast obetydligt större än vid för-
budsomröstningen eller 47.3 %. Synbarligen min-
skades deltagandet i förbudsomröstningen delvis
just på grund av valtrötthet förorsaikad av dessa
val, som följt på varandra med korta mellantider.
Härtill torde även ha bidragit det skyndsamma
verkställandet av förbudsomröstningen, varigenom
valagitationen blev relativt obetydlig.
Deltagandet i omröstningen var svagare än van-
ligt i synnerhet på landsbygden, där endast 4,1.9 %
av de röstberättigade avgåvo sina röster, medan
8vun ollessa 54.3 %. Mainittakoon, että eduskunta-
vaaleissa äänestäneiden suhdeluku on ollut kau-
pungeissa joko vain muutamaa prosenttia suu-
rempi tai päinvastoin pienempi 'kuin maaseudulla.
Vilkkainta oli osanotto kieltolakiäänestykseen
Uudenmaan läänissä (55.3 %) sekä Ahvenan-
maalla (49.6 %) ja Viipurin läänissä (48.8 %),
laimeinta taas Oulun läänissä, jossa äänestäneitä
oli vain 37.8 %. Eri läänien kaupungeista olivat
tässä suhteessa ensi sijalla Maarianhamina
(67.7 %) ja Uudenmaan läänin kaupungit
(59.1 %), viimeisellä taas Kuopion läänin kaupun-
git (45.3 %). Maaseudulla oli äänestäneiden suh-
deluku suurin Uudenmaan läänissä (51.2 %), Ah-
venanmaalla (48.2 %) ja Viipurin läänissä
(4;7.9 %), pienin taas Oulun läänissä (36.3 %).
Erikoisesti pistää silmiin ahvenanmaalaisten vilkas
osanotto kieltolakiäänestykseen, sillä mielenkiinto
muihin vaaleihin on Ahvenanmaalla tavallisesti ol-
lut laimeampi kuin muualla miaaissa. Muutenkin
äänestettiin ruotsinkielisissä kunnissa, varsinkin
Uudenmaan läänissä, yleensä innokkaammin kuin
suomenkielisissä.
Niinkuin yleensä muissakin vaaleissa, oli kielto-
lakiäänestyksessäkin äänestäneiden miesten luku
koko maassa ja maaseudulla sekä absoluuttisesti
että suhteellisesti suurempi kuin naisten, kaupun-
geissa taas absoluuttisesti pienempi, mutta suh-
teellisesti suurempi. Koko maassa käytti ääni-
oikeuttaan 5,2.6 % miehistä ja 37.2 % naisista.
Kaupunkien vastaavat suhdeluvut olivat 61.2 % ja
49.6 %, maaseudun taas tuntuvasti pienemmät,
50.8 % ja 33.7 %. V. 1931 toimitetuissa presi-
dentin valitsi j amiesivaaleissa mies- ja naisäänestä-
jien suhdeluvut olivat koko maassa lähimain sa-
malla tasolla kuin kieltolakiäänestyksessä, nim.
51.4 ja 43.7 %, mutta (vuoden 1930 eduskunta-
vaaleissa sitä vastoin paljon suuremmat: 68.6 ja
63.6 %. Varsinkin naisten osanotto kieltolaki-
äänestykseen oli siis huomattavasti vähäisempää
kuin eduskuntavaaleihin. Koko maan mies- ja
naisäänestäjien suhdelukujen ero, joka valtiolli-
sissa vaaleissa on ollut noin 5—10 %, olikin kielto-
lakiäänestyksessä kokonaista 15.4 %.
Kieltolakiäänestyksessä annetuista 777 886 äänes-
tyslipusta hyväksyttiin kaikkiaan 774 40,9, joista
miesten antamia oli 426 990 ja naisten 347 419.
Hylätyksi tuli siis 3 476 äänestyslippua eli 0.4 %,
suunnilleen saman verran kuin viime vuosina muis-
sakin vaaleissa. Miesten äänestyslipuista hylättiin
2 0'35 (0.5%) ja naisten 1441 (0.4%). Kaupun-
geissa hylättiin kaikkiaan 580 äänestyslippua
(0.3%), maaseudulla 2896 (0.5%).
motsvarande relationstal var 54.3 % förstäderna.
Det kan nämnas, att antalet röstande vid riks-
dagsvalen i städerna varit antingen endast några
procent större eller tvärtom ofta mindre än på
landsbygden. Livligast var deltagandet i förbuds-
omröstningen i Nylands län (55.3 %) samt ipå
Åland (49.6%) oeh i Viborgs lam (48.8%), sva-
gast åter i Uleåborgs län, där endast 37.8 % del-
togo i omröstningen. Av städerna i de olika lä-
nen komma i detta avseende Mariehamn (67.7 %)
och städerna i Nylands län (59.1 %) först, stä-
derna i Kuopio län (45.3 %) däremot sist. På
landsbygden var procenttalet röstande störst i Ny-
lands län (151.2 %), på Åland (48.2 %) och i Vi-
borgs län (47.9 %), minst åter i Uleåborgs län
(3i6.3 %). I synnerhet fäster man sig vid ålännin-
garnas livliga deltagande i förbudsomröstnin-
gen, ty intresset för övriga val ihar vanligen
varit svagare på Åland än annorstädes i landet.
I de svenskspråkiga kommunerna, i synnerhet i
Nylands län, var för övrigt deltagandet i om-
röstningen i allmänhet livligare än i de finsk-
språkiga.
Liksom i allmänhet vid andra val var även vid
förbudsomröstningen antalet röstande män i hela
landet och på landsbygden såväl absolut som re-
lativt taget större än antalet kvinnor, i stä-
derna åter absolut taget mindre, men relativt
taget större. I hela landet använde sig 52.6 %
av männen och 37.2 % av kvinnorna av sin röst-
rätt. För städerna voro motsvarande relationstal
61.2 % och 49.6 %, för landsbygden åter avse-
värt mindre, 50.8 % och 33.7 %. Vid det år
1931 verkställda elektorsvalet voro relationstalen
för manliga och kvinnligt^ röstande i hela lan-
det i stort sett lika höga som vid förbudsom-
röstningen, näml. 51.4 och 43.7 %, medan de där-
emot vid 11930' års riksdagsval voro mycket
större: 68.6 och 63.0%. Särskilt kvinnorna deltogo
således i långt mindre omfattning i förbudsomröst-
ningen än i riksdagsvalen. Skillnaden mellan re-
lationstalen för manliga och kvinnliga röstande i
hela landet, vilken vid de politiska valen varit
ungefär ö—10 %, var sålunda vid förbudsomröst-
ningen hela 15.4 %.
Av de i förbudsomröstningen avgivna 777 885
röstsedlarna godkändes sammanlagt 774 409, av
vilka 42,6 990 avgivits av män oOh 347 419 av
kvinnor. Kasserade blevo således 3 476 röstsedlar
eller 0.4 %, ungefär lika många som vid andrla,
val under de senaste åren. Av männens röst-
sedlar kasserades 2 035 (0.5 %) och av kvinnor-
nas 1441 (0.4%). I städerna kasserades sam-
manlagt 580 röstsedlar (0.3 %), på landsbyg-
den 2896 (0.5 %).
Suurin oisa hylätyistä äänestyslipuista, 2 305 eli
66.3 %, «If sellaisia, joissa äänestysvdirva oli ve-
detty väärään paikkaan, neliöiden ulkopuolelle.
227 äänestäjää (6.5 %) oli .viivannut enemmän
kuin yihden neliön sekä 188 (5.4 %) jättänyt
äänestyslippunsa leimauttamatta. Muista syistä
hylättyjä äänestyslippuja oli 756 (21.8 %).
Största delen av de kasserade röstsedlarna,
2>305 eller 06.3%, utgjordes av sådana, på vilka
strecket dragits på orätt ställe, utanför rutorna.
227 (6.5 %) röstande iliaide dragit streck i flere
än en ruta och 188 (5.4 %) lämnat sin röstsedel
ostämplad. Av andra Skäl kasserades 756 (21.8 %)
röstsedlar.
3. Äänestyksen tulos.
Niinkuin johdannossa mainittiin, ne, jotka halu-
sivat pysyttää kieltolain täysikiellon pohjalla,
äänestivät I vaihtoehtoa, ne, jotka tahtoivat kielto-
lakia muutettavan siten, että mietojen alkoholi-
juomien valmistus ja kauppa olisi luvallista (n. s.
Björkenheimin komitean ehdotus), II vaihtoehtoa,
sekä kieltolain kumoamisen kannattajtat III vaihto-
ehtoa.
Hyväksyttyjen äänten jakaantuminen näiden kol-
men vaihtoehdon kesken näkyy seuraavalla sivulla
olevasta taulukosta.
I 'vaihtoehto sai kaikkiaan 217169 ääntä eli
28.0 % kaikista hyväksytyistä äänistä, II vain
10 947 ääntä (1.4 %) sekä III 546 2'93 ääntä
(70.0%), siis 3i29 124 ääntä enemmän kuin I
vaihtoehto. Täysikiellon vastustajien voitto oli
riidaton myös eri sukupuolten kannanottoon kat-
soen, joskin naisten III vaihtoehdolle suoma kan-
natus oli suhteellisesti pienempi kuin miesten.
III vaihtoehto sai hyväksytyistä miesten äänistä
319 455 eli 74.8 % ja naisten äänistä 236 838 eli
65.3 %. Naisäänestä j istäkin isiis lähes 2/3 puolsi
täysikiellon poistamista. I vaihtoehtoa äänesti
10150<2 miestä (23.8 %) ja 115 6(67 naista
(33.3%), kun taas II vaihtoehdon osalle tuli suh-
teellisesti yhtä vähäinen kannatus molempien suku-
puolten taholta, miehiltä 6 033 ääntä (1.4 %) ja
naisilta 4914 ääntä (1.4%). Mainittakoon sa-
malla, että I vaihtoehdon saamista hyväksytyistä
äänistä 46.7 % oli miesten ja 53.3 % naisten an-
tamia; II vaihtoehdon vastaavat suhdeluvut olivat
55.1 ja 44.9 % sekä III:n 58.5 ja 41.5 %. I vaih-
toehtoa äänestäneistä oli siis selvä enemmistö
naisia, II ja III vaihtoehdon kannattajista taas
suhteellisesti vielä suurempi enemmistö miehiä.
Maaseudulla täysikiellon samoin kuin välittävän
II vaihtoehdon kannatus oli suurempi kuin kau-
pungeissa. Maaseudulla I vaihtoehto sai kaik-
kiaan 30.2 % ja II vaihtoehto 1.0 % hyväksy-
tyistä äänistä, kaupunkien vastaavien suhdeluku-
3. Resultatet av omröstningen.
Såsom i inledningen nämndes, röstade de, som
önskade bibehålla förbudslagen ipå basen av total-
förbud, på alternativ I, de, som understödde för-
ändringen av förbudslagen i sådan riktning, att
tillverkning av och handel med svagare alkohol-
haltiga drycker bleve tillåten (den s. k. Björken-
heimska kommitténs förslag), på alternativ II samt
de, som önskade få förbudslagen upphävd, på al-
ternativ III.
Fördelningen av de godkända rösterna mellan
dessa tre alternativ framgår av tabellen å följande
sida.
Alternativ I erhöll inalles 217 169 röster eller
28.0 % av alla godkända röster, alternativ II en-
dast 10947 röster (1.4 %) och alternativ III
546293 röster (70.0%), således 1329124 röster
mera än alternativ I. Den seger motståndarna
till totalförbudet vunnit var odisputabel också i
avseende å den ståndpunkt de båda könen inta-
git, även om kvinnorna understödde alternativ III
i proportionsvis mindre utsträckning än männen.
Av männens godkända röster tillf öllo i319 455 eller
74.8 % alternativ III och av kvinnornas 226 8i38
eller 05.3 %. Även av de kvinnliga röstande un-
derstödde således närmare 2/3 totalförbudets upp-
hävande. För alternativ I röstade 10150i2 män
(23.8%) och 115 667 kvinnor (33.3%), medan
alternativ II fick ett proportionsvis lika litet un-
derstöd av bägge könen, >6 033 röster av manliga
(1.4%) och 4914 av kvinnliga röstande (.1.4%).
I detta sammanhang kan nämnas, att av de för al-
ternativ I avgivna godkända rösterna 46.7 % avgi-
vits av män och i53.3 % av kvinnor; för alterna-
tiv II voro motsvarande relationstal 55.1 och
44.9 % samt för alternativ III 58.5 ooh 41.5 %.
Av dem som röstat för alternativ I utgjordes
således en tydlig majoritet av kvinnor, av dem
som understött alternativen II och III en pro-
portionsvis ännu större majoritet av män.
På landsbygden fick totalförbudet, liksom även
det förmedlande andra alternativet, större under-
stöd än i städerna. På landsbygden erhöll alter-
nativ I sammanlagt 30.2 % och alternativ II
l.o % av de godkända rösterna, medan motsva-
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jen ollessa 21.4 ja l.o %. Varsinkin naisäänestä-
jät antoivat maaseudulla suihteellisen paljon ääniä
täysikiellon puolesta. Kun näet kaupungeissa l
vaihtoehtoa äänesti 19.2 % miesäänestäjistä ja
23.3 % naisäänestäjistä, äänesti sitä maaseudulla
24.9 % miehistä ja 37.4 % naisista. II vaihto-
ehtoa puolsi kaupungeissa vain 0.8 % miehistä ja
l.l % naisista, maaseudulla taas 1.6 % sekä mie-
histä että naisista. III vaihtoehdon kannatus oli
taas kaupungeissa tuntuvasti suurempi kuin maa-
seudulla, kaupungeissa 77.6 % ja maaseudulla
68.2 % kaikista ihyrväksytyistä äänistä. Miesten
rande relationstal för städerna voro 21.4 och
l.o %. I synnerhet de kvinnliga röstande avgåvo
på landsbygden relativt många röster till för-
mån för totalförbudet. Medan nämligen i stä-
derna 19.2 % av de manliga ooh 23.3 % av de
kvinnliga röstande understödde alternativ I, röstade
på landsbygden 24.9 % av männen och 37.4 % ia,v
kvinnorna för detsamma. Alternativ II under-
stöddes i städerna av endast 0.8 % av männen
och il. i % av kvinnorna, på landsbygden åter av
1.6 % av såväl männen som av kvinnorna. Alter-
nativ III vann däremot ett kännbart större un-
') Les projets soumis à la votation populaire étaient les suivants:
I. maintien de la prohibition totale;
II. prohibition partielle: production et vente légale seulement des vins légers et de la bière;
III. abolition complète de la prohibition: production et vente légale aussi d'autres boissons alcooliques
que des boissons légères.
entre les différents projets.1)
Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen i % av de godkända rösterna













































































































































































































































































































Hela antalet godkända röster




































































































äänistä tämä vaihtoehto sai kaupungeissa 80.0 %
ja naisten äänistä 75.6 %, maaseudun vastaavien
suhdelukujen ollessa 7S..5 ja 61.0 %. Kaupungeissa
siis miehet ja naiset olivat täysikiellon suhteen
yleensä yksimielisempiä kuin maaseudulla, sillä I ja
III vaihtoehtoa äänestäneiden miesten ja naisten
suhdelukujen ero oli melkein kaikissa lääneissä huo-
mattavasti pienempi kaupungeissa kuin maaseu-
dulla.
Täysikiellon kannatus oli suurin Vaasan läänissä,
jossa I vaihtoehto sai 42.3 % kaikista hyväksy-
tyistä äänistä, 36.0 % miesten ja 50.1 % naisten
äänistä. Tämä johtui ennän kaikkea maaseudun
derstöd i städerna än på landsbygden, i städerna
77.6 % och på landsbygden 68.2 % av alla god-
kända röster. Av männens röster erhöll detta
alternativ i städerna 80.0 % och av kvinnornas
75.6 %, medan de motsvarande relationstalen för
landsbygden voro 73.5 och 61.0 %. I städerna
voro sålunda männen och kvinnorna mera ense
angående förbudslagen än på landsbygden, ty
skillnaden mellan relationstalen för män och kvin-
nor, som röstat för alternativen I och III, var i
nästan alla län betydligt mindre i städerna än
på landsbygden.
Det största understödet vann totalförbudet i
Vasa län, där alternativ I erhöll 4J2.3 % av alla
godkända röster, 36.0 % av männens och 50.1 %
av kvinnornas röster. Detta förorsakades främst
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vaikutuksesta, sillä I vaihtoehtoa äänesti maaseu-
dulla 46.1 % äänestäjistä, mutta kaupungeissa
vain 22.8 %. Sen sijaan Oulun läänissä, jossa
I vaihtoehto myös sai verraten paljon ääniä
(37.9%), sitä äänestäneiden suhdeluku oli kau-
pungeissa vain hiukan pienempi kuin maaseudulla,
vastaavasti 36.7 ja 38.1 %. Melkoinen kannatus
tuli täysikiellon osalle myös Hämeen läänissä:
34.5 % hyväksytyistä äänistä, sielläkin kaupun-
geissa ja maaseudulla miltei yhtä paljon, 33.9 ja
34.7 %. Naiset olivat täysikiellon puoltajien enem-
mistönä kaikissa lääneissä. Mainittakoon (vielä, että
Vaasan läänin suomenkielisissä kunnissa I vaihto-
ehtoa äänestäneiden keskimääräinen suhdeluku oli
kahta vertaa suurempi .kuin ruotsinkielisissä, edel-
lisissä lähes 50 % ja jälkimmäisissä noin 24 %.
Ruotsinkielisissä kunnissa tämä suhdeluku kuiten-
kin vaihteli enemmän kuin suomenkielisissä, ollen
toisissa yli 50 %, toisissa vain muutamia prosent-
teja.
Täysikieltoa vastaan äänestettiin innokkaimmin
Ahvenanmaalla, sillä III vaihtoehto sai siellä
H 578: sta hyväksytystä äänestä 6472 eli 98.4%
sekä miesten että naisten äänistä. Maarianhami-
nassa III vaihtoehtoa äänestäneiden suhdeluku oli
97.2 %, naisten hiukan suurempi kuin miesten,
maaseudulla taas molempien 9-8.5 %. Mainitta-
koon, että 7:ssä Ahvenanmaan 15:stä maalais-
kunnasta III vaihtoehto sai yli 99 % hyväksytyistä
äänistä sekä kahdessa kunnassa kaikki miesten ja
kolmessa kunnassa kaikki naisten äänet.
Myös Uudenmaan läänissä täysikielto kohtasi
voimakasta vastustusta. III vaihtoehdon koko lää-
nissä saama äänimäärä oli 80.7 % kaikista hyväk-
sytyistä äänistä, 82.0 % miesten ja 79.5 % naisten
äänistä. Kaupungeissa se sai kaikkiaan 82.7 %
hyväksytyistä äänistä, esim. Helsingissä 81.8 %
ja muissa läänin kaupungeissa 90—95 %. Uuden-
maan läänin maaseudulla III vaihtoehdon saama
äänimäärä oli vain vähäistä pienempi kuin kau-
pungeissa, nim. 78.1 %. Varsinkin ruotsinkielisissä
kunnissa se oli suuri: keskimäärin noin 90%,
suomenkielisissä sitävastoin tuntuvasti pienempi,
noin 64 %. Ruotsinkielisistä kaupunki- ja maa-
laiskunnista lähes puolet oli sellaisia, joissa nai-
set antoivat täysikiellon poistamiseksi suhteelli-
sesti enemmän ääniä kuin miehet; kaikissa lää-
nin suomenkielisissä kunnissa asian laita oli päin-
vastoin.
Mitä muihin lääneihin tulee, III vaihtoehtoa
kannatettiin enimmän Kuopion läänissä (74.8 %),
varsinkin sen itäosassa, sekä Turun-Porin läänissä
(74.3%). Päinvastoin kuin muissa lääneissä, Aih-
av resultatet på landsbygden, ty därstädes om-
fattade 45.1 % av de röstande alternativ I, i stä-
derna åter endast 2i2.8 %. Däremot var i Uleå-
borgs län, där alternativ I även fick relativt
många röster (37.9 %), detta alternativs relations-
tal endast obetydligt mindre i städerna än på
landsbygden, respektive 36.7 och i3'8.i %. Ett
ganska stort understöd vann totalförbudet även i
Taivastedius län: 34.5 % aiv de godkända rösterna,
även där ungefär lika stort i städerna som på
landsbygden, 33.9 och ,34.7 %. Bland anhängarna
till totalförbudet voro kvinnorna i majoritet i alla
län. Ytterligare kan nämnas, att i de finsksprå-
kiga kommunerna i Vasa län det genomsnittliga
relationstalet för dem, som röstat på alternativ I,
var dubbelt så stort som i de svenskspråkiga, i
de förra närmare 50 % och i de senare unge-
fär 24 %. I de svenskspråkiga kommunerna va-
rierade likväl detta relationstal mena än i de
finskspråkiga; i en del översteg det 50%, i andra
var det endast några procent.
Emot totalförbudet röstade man ivrigast på Åland
där alternativ III av 6 578 godkända röster fick
6 472 eller 98.4 % iav såväl männens som kvin-
nornas röster. I Mariehamn var relationstalet för
dem, som understödde alternativ III, 97.2 %, för
kvinnorna 'något högre än .för männen, på lands-
bygden åter 98.5 % för båda. Det kan fram-
hållas, att i 7 av Ålands 15 landskommuner alter-
nativ III fick över 99 % av de godkända rösterna
samt i två kommuner samtliga av männen och i
tre kommuner samtliga av kvinnorna avgivna
röster.
Även i Nydands län mötte totalförbudet kraf-
tigt motstånd. Antalet röster för alternativ III
var i hela länet 80.7 % av alla godkända röster,
8'2.o % av männens och 79.5 % av kvinnornas
röster. I städerna fick det sammanlagt 82.7 %
av de godkända rösterna, t. ex. i Helsingfors
81.8 %, i de övriga städerna i länet däremot
90—95 %. På landsbygden i Nylands län var
antalet röster till förmån för alternativ III,
78.1 %, föga mindre än i städerna. I synnerhet
i de svenskspråkiga kommunerna var det stort:
i medeltal omkring 90 %, i de finskspråkiga där-
emot betydligt mindre, omkring 04 %. I närmare
hälften av de svenskspråkiga stads- odh lands-
kommunerna avgåvo kvinnorna proportionsvis flere
röster än männen för upphävandet av förbuds-
lagen; i länets samtliga finskspråkiga kommuner
var förhållandet däremot det motsatta.
Av de andra länen vann alternativ III det största
understödet i Kuopio län (74.8 %), i synnerhet
i dess östra delar, samt i Åbo-Björneborgs län
(74.3%). I motsats till förhållandet i de andra
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venanmaata lukuunottamatta, Kuopion läänin maa-
seudulla III vaihtoehto sai suhteellisesti hiukan
enemmän ääniä kuin kaupungeissa, maaseudulla
74.9 % ja kaupungeissa 73.7 %. Miesten äänistä
III vaihtoehto sai koko läänissä 79.7 %, naisten
äänistä 66.9 %. Turun-Porin läänissä miesten
vastaava suhdeluku oli 77.7% ja naisten. 70.0 %;
kaupungeissa äänesti III vaihtoehtoa 79.9 %, maa-
seudulla taas melkoista vähemmän, 72.6 %. Tu-
run-Porin läänissäkin III vaihtoehtoa äänestänei-
den suhdeluku oli ruotsinkielisissä kunnissa keski-
määrin suurempi kuin suomenkielisissä; eräässä
ensinmainituista, Houtskarissa, III vaihtoehto sai
kaikki sekä miesten että naisten äänet.
Kuten edellisestä on jo käynyt selville, välittävä
II vaihtoehto sai koko maassa hyvin vähän huo-
miota osakseen sekä miesten että naisten taholta.
Puolinaisilla toimenpiteillä ei katsottu voitavan
kieltolain luomia epäkohtia poistaa. Enimmän
kannatusta tämä vaihtoehto sai Mikkelin läänissä
(2.0%), vähimmän taas Ahvenanmaalla (0.4%).
länen, med undantag av Åland, erhöll alternativ
III på landsbygden i Kuopio län proportionsvis
något flere röster än i städerna, på landsbygden
74.9 % och i städerna 73.7 %. Av männens
röster i hela länet kom på alternativ III
79.7 %, av kvinnornas 66.9 %. I Åbo-Björne-
borgs län var det motsvarande relationstalet
77.7 % för männen och 70.0 % för kvinnorna; i
städerina röstade 79.9 % på alternativ III, på
landsbygden åter avsevärt färre, 7'2.6 %. Även
i Åbo-Björneborgs län var relationstalet för dem,
som röstat på alternativ III, i genomsnitt större
i de svenskspråkiga kommunerna än i de finsk-
språkiga ; i en av de förstnämnda, Houtskär, erhöll
alternativ III samtliga röster, såväl männens som
kvinnornas.
Såsom redan av ovanstående framgår, tilldrog
sig i hela landet det förmedlande andra alterna-
tivet mycket liten uppmärksamhet såväl från män-
nens som kvinnornas sida. De av förbudslagen
skapade missförhållandena ansågos icke kunna av-
lägsnas genom halvmesyrer. Det största understö-
det fick detta alternativ i S:t Michels län
(2.0%), det minsta åter på Åland (0.4%).
TAU LUJA - TAB E LLE R
TABLEAUX
Kieltolakiäänestys v. 1931. — Förbudsomröstningen år 1931.
Kieltolakiäänestys joulukuun 29 ja 30 p:nä 1931, kunnittain. — Förbudsomröstningen den 29 och 30 december 1931, kommunvis.

















































Uudenmaan lääni — Nylands län










Ekenäs 1k. — Tammisaaren mlk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Karis kp. — Karjaan k:la
Snappertuna














Grankulla kp. — Grankullan k:la . . . .
Helsinge — Helsingin mlk
Hoplax — Huopalahti
Haagan k:la — Haga kp
Oulunkylä — Åggelby




Hyvinkään k:la — Hyvinkää kp
Tuusula — Tusby








































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade







































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:















































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna
















































18.0 22.8 20.4J 1.6



































































































































0.4 96.5 95.4 96.0
0.5 92.7 93.0 92.9
0.1 98.7 99.0 98.9
0.8 98.1 97.8 97.9
























































































































































1) Voir le texte, page 10.



































































Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län
Kaupungit — Städer — Villes
Turku — Åbo










































































































































































































































































































































































Röstande 1 % av de
röstberättigade


















































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:





















































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna











































































































































































































































































































































































































































































































































































Rauman mlk. — Raumo Ik
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia










































































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade




















































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:





















































































































































































































































































7i 1 8 1811 107
71 5 12 293
22 18 40 730







6 2i 8 125
3 4 7 1 0 8





























































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä -1
åtalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna






























































































































































































































































1.9 87.8 76.6 84.4
1.5 72.9 60.3 67.3





















2.8 70.8 58.3 66.2 21
1.9 72.1 61.1 67.6 22
1.8 72.7 52.0 64.4 23
2.o: 70.0 60.2 65.4 24

















































































































































































































































Loimaan k:la — Loimaa kp
Mellilä .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad — Ville
Mariehamn — Maarianhamina

















Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . »
































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade
























































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:






















































































































404 8 8 16











































































840 370: 1 210
251 121 372















































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
italet
hyväksytyistä äänistä
röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna





















































































































































































0.9 82.8 65.7 76.7
1.7 81.2 66.8 75.6
0.8 83.9 77.1 81.3
1.2 2.2 1.6 81.3 66.0 75.2















0.3 0.4 0.3 83.6 76.9 80.5
2.1 2.1 2.1 77.4 62.s; 70.9











50.4 2.1 1.2 1.7














































































































































99. 2 ' 99.2 99.2











95.0 95.7 95.3 38
98.4 98.3 98.439
98.5 97.8 98.2 40
100.0 98.3 99.1 41
98.9 100.0 99.5 42
99.6100.0 99.843
99.6 96.8 98.2 44
93.9 100.0 96.9 45







72.6 58.4. 65.0 50






































































































































































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade





































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:


















































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna













































































































































































































































21.6 0.4 — 0.2
27.4 3.6 3.0Î 3.4
16.9 1.7 0.9! 1.5



























































































72.0 49.2; 63.2 2l
73.5 61.5 68.922
69.2: 58.4 64.3 23
75.9 51.9 67.124
66.0 48.3 58.9 25




























































































































































Viipurin lääni — Viborgs Iän
Kaupungit — Städer — Villes
















































































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade
































































































































































































































































































































































































1 038 2 248
483 1 091
474 1 104


















































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:



































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna































































































































































































































































































































































































1.6 71.8 54.5 64.1
1.6 79.9 64.2 73.2





































1.9 78.7 60.6 71.7 37
1.4 80.9 69.6 75.5 38













2.11 82.0 72.0 78.1 40
2.1 83.5 63.4 74.6 4l
1.7 80.8 63.4 74.1 42














































































Johannes (S: t Johannes)
Koivisto (Björkö)



























Lahdenpohjan k:la — Lahdenpohja kp.. .
Lumivaara










Mikkelin lääni — S:t Michels län




Maaseutu — Landsbygd — Communes















































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade



































































































































































































































































































































































































































































































.Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:







































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuopion lääni — Kuopio Iän




Maaseutu — Landsbygd — Communes
rurales
Leppävirta































































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade













































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nurmeksen k:la — Nurmes kp
Valtimo
Vaasan lääni — Vasa Iän

































































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade





































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:
































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nykarleby Ik. — Uudenkaarlepyyn mlk.
Jeppo — Jepua






























































































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade









































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:





























































































































































































































































































3 i 3 290































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oulun lääni — Uleàborgs Iän





















































































































































































































































































































































































Röstande i % av de
röstberättigade




































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:

























































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rovaniemen k:la — Rovaniemi kp
Tervola
Simo

























































































































































































































































































































































































Rostande i % av fle
röstberättigade


























































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät
Antalet röster avgivna för alternativ:





















































































































































































































































































































































































































































































































































Eri vaihtoehtojen saamat äänimäärät %:na
hyväksytyistä äänistä
Antalet röster avgivna för de olika alternativen
i % av de godkända rösterna












































































































































































































































































































































































































45. 7 i 54.1
48.3 63.2
48.8 59.1
27.0 47.4
74.8 80.8
63.1
75.6
84.2
70.8
80.6
86.8
57.2 69.2
48.5
37.6
43.5
83.1
45.1
53.3
79.8
45.3
28.6
51.9
54.2
54.8
53.2
69.2
68.3
69.1
51.0
46.0
52.8
57.1
51.4
50.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
87.020
58.421
57.022
82.923
57.424
51.625
63.726
63.627
66.028
61.429
77.730
74.531
75.032
60.5 33
58.534
63.035
39.4 47.736
61.1 68.3
59.8
67.6
66.9
74.1
60.9
37.7
48.5
52.2
57.7
27.6
40.3
55.9
22.2
58.7
51.0
62.5
59.5
11.1
81.3
68.0
37
38
72.839
71.040
77.341
68.642
48.143
55.044
61.945
64.546
48.347
57.048
69.749
38.9 50
66.651
71.352
70.3 53
75.7 54
34.9
85.4
55
56
